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DKFINSOR DE LOS INTERE81S DE ESPAÑA EN MARRUECOS A^O X —LARACBl iJf AETADí) DS CORREOS NUM 41 
¿a labor de ios Médicos mlíitares en et campo 
t a n u e m 6 s a i e l a de Practi-
cantes i n d í g e n a s 
£1 accidente de auiomóult de agér 
U n i n d í g e n a grauis ima 
' Hos tesoros de Arte de ta Cate-
d r a í de Toledo 
l 
_ Ayer a las seis de la mafiana ocu- El agente señor Buendía instruyó IV . pincel del florentino Andt-és, en ja 
rrió un accidente de automóvil en eJ com->puii(|l(.¡ij.,« atestado real i - ::- <:ni(n Lucía, ja preciosísima tum 
Varias veces hemos dado a cono roS y ios médicos ponen todo su tre el puente Alfonso X I I I y el pa- /ando una visita aj lugar del suce- Nl,s doUwqrnos pr^ipero en "1 co- |la t¡fq Abalo de Valladolid. Gómez 
fir en nuestras columnas esa labor entusiasmo y esfuerzo personal. so a nivel del /ferrocarril Larache- so y levantando un croquis. ro ,1,,nde ías ?ubias de Berruguele Uarcía de Toledo, en la de Santia-
^nónima aliamente humanitaria y Con esto cultísimo médico del zo Alcázar del qué resultó con gravísi t t t 5 Burguña trazaron a maravilla, es- go el risueño panteón del condesta-
A una trascendencia excepcional, co del Seb, papitán Soto, hemos lie mas heridas .un indígena llamado l i s estatuas de gracia y suavidad ble D. Alvaro de Luna y su mujer 
oue constituye para la obra del pro gado en nuestra conversación has- Kaddur de unos cincuenta años de Indudablemente, numerosos acci- con apacible gonf i]oza. Sobre el mar con p\ escudo y veneras de Santiago 
tlctorado la obra que vienen rea- ta el dispensario, donde admiramos edad, del aduar Mac Hassan. denles de automóviles se producen mol de la Siüa Primada descansa- en sus Masnnoe y la "Luna" de pía 
Hzando los médicos militares afee- una calavera y varios huesos hu- Procedonlo de Tánger, dirigién- por imprudencia de los conducto- mos a nuestro sabor. EJ arte so muí '•' en campo rojo de púrpura y con 
ÉM a las Intervenciones Militares, manos que llaman nuestra aten- ¿ose a Gasablanca venía el automo- res y generalmente por exceso de ti plica por todas partes y g ig ans^ ehas doradas. Ej viste de Maestre de 
Es una labor callada, perseveran ción. i y # & 1087 con^lucido por su velocidad. De ello venimos ocupan nada. Sobre el facistol se alza en la Orden y Doña Juana con hábito 
te y de resultados sorprendentes la El capitán Soto nos saca de núes propietario Mr. Marie José Bernal, donos frecuentemente en estas co- bronce, un coloso don Alvaro, El severo. En la Capilla de los "Royes 
de ^stos entusiastas médicos que (,ra sorpresa diciéndonos que se uti y ¡ j llegar al sitio indicado encon- íumnas, pero a fuer de imparciales órgano^ha sido melodioso durante la Nuevos" de la Casa d Trastamara, 
prestan sus servicios en las oficinas iizan en las clases de practicante, tro dos indígenas que venían en \a Hay que reconocer que los pealo- niisa mayor. Ahora sus tedas ca- está el sepulcro de Enrique I I , que 
de Intervención del interior de la qUe en este Dispensario ha creado misma dirección conduciendo unos nes no solo se abstienen de obser- Hán: M águila triunfal parece ten mandó construirlo en-el mismo l u -
la Escuela de Practicantes Mil i ta- borregos, distanciados ambos indige var 1° ^ hay reglamentado sobre der el vuelo como'la de Patmos. Va gar donde anduvo la Virgen cuande 
res. que por concurso le ha sido a ñas unos sesenta metros; avisados circulación, sino que en multitud nios l"1*?0 a la capilla mozárabe, dió la casulla a San Ildefonso y la 
él adjudicada. con el klasson el primero de ellos de ocasiones rio guardan ni aque- donde^ está el Capelo 'de_ Cisneros f¿»g cortado tr.ozo del celeste manto 
He aquí otra nueva iniciativa de se par(3 y ai llegar al que venía de- llas precauciones que aconseja la >' un cuadro de la batalla de Orán, P™1 e] Rey, También descansan allí 
este incansable jefe de las Inter- lante que advertido también por el Prudencia mas elemental. Y en es- un Crucifijo de raiz de hinoja, la- Juan I y Enrique I I I el Doliente, el 
venciones Militares de Larache te- coche separó el ganado a ]a dere- ta pas ión se ha dado este caso. bl'ado en América y una tabla de tuvo que empeñar su gabán pa-
di Alí. Mexerah, zoco el Hach de ka niente coronel don Eleuterio Peña, cha,' pero siguiendo la mala eos- Todo el que viaja en automóvil Ia Concepción en mosáico de mar- ra comer. 
Garbía, zoco del Seb, T.Zemn, Aua que tan magnífica obra viene rea- lumbre tan generalizada en los in por la zona, ha tenido ocasión de mo'' traída de Roma y salvada del En la Capilla del Sagrario lia 
mará, T.Zelata y otras en las que lizando en el campo con la mas al- dígenas, dejando el ganado a la de- presenciar como se repite esta cir- seno ^ ,as aguas por naufragio. man ja atención del viajero esta" 
gon reconocidos diariamente cente ta satisfacción del coronel inspector recha trató de pasar al lado opues- cunstancia cada vez que el vehículo | En la Capilla de la Epifanía v i - tuiifras de marmol 
zona. 
Diariamente el médico recorre 
les aduares para visitar los enfer-
mos que no pueden llegar hasta el 
consultorio, instalado en las ofici-
nas principales del campo como Si-
nares de enfermos a los qué tam- de las fuerzas Jalifianas coronel Ca-
bían se les facilita toda clase de paz y del ilustre conde de Jordana, 
medicamentos. que tan valiosísimos colaboradores 
En nuestra última visita al Zoco ^ene en estas fuerzas, 
dol Seb de Beni Gorfet, hablamos A esta escuela de practicantes. 
pxtPnsamente con el joven y entu- acuden diariamente varios in i íge-
piasta médico de esta oficina de In - ñas a los que el capitán Soto ha 
I , oro^ plata y mar 
to, haciéndolo en el preciso mo- alcanza en ruta a los conductores de] mos la estatua de D.Luis Daza en 1 fil y una colección de cruces 
nrento en,que llegaba el coche. ganado. Separan las reses al lado de la Concepción un retablo de Ra- liquias de valor nestimabi" junto 
El conductor trató de evitar el derecho de la-carretera pero inva-f-fael y el sepulcro de los Salcedo, en a los restos de Santa Leocadia ^a 
encuentro y viró rápidamente, al riablemente ellos han de cruzar l a | la de San Martin las pinturas, como Virgen de la cara negra labrada e 
un sol, del Renacimiento debidas al ^ y ^ ^ 
" ^ ^ ^ cuando le abrazó la misma Virgen 
par que frenaba, montando las rué carretera antes que llegue el ve-
das izquierdas del coche sobre la, nícujo para colocarse en el lado 
vía estrecha emplazada paralela a opuesto. Es una costumbre que ha 
tervención capitán Soto, que lleva hecho un interesantísimo programa ja carrete'ra pero el indígena si- dado lugar a numerosos acciden-
varios años prestando su? valiosos que abarca en líneas generales co- gUien(j0 su impulso ciego monta- ^es 7 Que si no se trata de corregir,1 
servicios en las fuerzas Jalifianas, nocimientos de Medicina y Cirujía ¿a ja vja ,en ej mismo momento seguirá ocasionándolos en lo sucesi 
El promedio diario de los enfer- y a los que prácticamente les da sien(j0 derribado por e] vehículo, | v0-
mus que acuden a este Dispenasrio. interesantes conferencias que estos ¡jr, Bernal, requirió vel auxilioj En |an[0 n0 puedan construirse 
es de unos cincuenta, notándose co futuro practicantes escuchan con áe oiro indígena, y tuvo que impo-í pistas para el ganado, sería muy 
mocase digno de ser conocido que esa peculiar atención y esa espe- nerse para conseguirlo, recogiendo^ conveniente se fes hiciera compren 
las mujeres tan rehacías a los' bo- ciaí curiosidaíí que tiene para el al ]10r¡do Jo condujo en su coclu-i ,i,.r B ios iufli>nas e] riesgo que co 
iren al conducirse con esa impru-j 
lipricia v esln solo a fuerza de liem--
SENSIBLE ACCIDENTE EN 
VIAJE DE NOVIOS 
UN 
medad que padecen. 
El paludismo que siempre fué el 
jfantasma de las enfermedades y 
que alcanzaba mayor número do en 
formes ha decrecido enormemente 
hasta el caso de que, otras enfer-
adaplarse fácilmente, poniéndose ta del suceso y constituirse dete-
••n condiciones de ser útiles a sí nido. 
wsmo. * £ | hp^do presentaba'fractura del 
neficios que pueda proporcionarl's indígena cuanto sea adquirir cono al Dispensario, yendo segriídámente 
el progreso y la civilización, ¡tcud. n ^iiiiienjos superiores que saben a la Jefal-ura de Policía a dar cue^ 
#n gran número teniendo gran i ' -
fn los consejos y tratamientos a 
que son sometidas, según la enfatv 
Importante labor digna de ser d i - fíJjnuil izquierdo, desgarro del ante 
vulgada por la prensa, que sigue ,„•«/.(., una herida en la cabeza de 
de cerca la obra que España reali- vein(; cen{ímrlroíS hundimiento del 
za en su zona de protectorado, es fopax y desprendimiento de las cos-
esta que está llevando a cabo en el tiUas del esLernon. Su estado es gra 
Zoco del Seb el médico capitán So- vísjmo 
RACHE mí Let Buey 
medades arrojan en las estadísticas to, porque de esta escuela serán se-
mayor número de asistencias leccionados aquellos alumnos mas( 
Los días de zocolen los dispensa- aplicados para que puedan conti- PARA LOS HEROES DE LA EX- PfánQ(j(l (jgf COPO' 
ríos instalados en el campo son los nuar sus estudios en Cádiz desde pL0SI0N DEL POLVORIN DE LA- ^ 
tííap que más número de enfermo* donde regresarán capacitados para 
Mudee a dispensarios, habi-n lo ®?v valiosísimos auxiliares do los 
Rltnino« médicos que tienen que Ira i - i^cos de las Intervenciones M i l i -
día'a más de doscientos en- taf0!; ^ 61,03 continuamente 
íenno?. po^li-án asistir a hombres y mujeres 
fin una de nueítrns vigilas a U cl * los aduaré^ mas apartados de la 
Oficina do Intervención de Mexo- montaña, dándoles al mismo tiem 
t-ífíl. una de jas más avanzadas de P0 urn manifestación del esfuerzo 
entre vivos resplandores, al sacarla 
los ángeles de un pozo donde estu-
vo durante toda a reconquista Tam 
Kesuttamuerta una ^ í t r Z x ^ J Z 
distinguida iomn urm ^ ™™°} 
que tiene (amUlaKS ^ ^ S S ^ S 
en taFüche cros- m*** Mm** y nichos 
j con celebridades. En el centro la 
V.n la provincia de Castellón de de D. de Albornoz que 
las Intervenciones Militares a cuvo Ia >' V ™ " ™ a Segorvc, ha cambio la mitra por el capelo de 
i •[•,- en esta circunscripción el en- ocurrido un accidente dé automóvil Avuion, después de fundar el Co-
iusiasta teniente coronel don Eleu-
teHo Peña, elevamos nuestro rué 
tm, en la segurulad de que en este 
como -en otros muchos casos, extre-
mará su buena voluntad por con-
seguirlo. 
Envega de ana re-
caudación 
que ha tenido dolorosas consecuen ^ ^ o español de Bolonia, 
cias y que lia causado penosa im- Detrás del coro, en el Ochavo, 
presión en las ciudades del proteo- está el joyero de la Catedral que en 
torado, donde, residen numerosas cierra grandes tesoros y sagradas 
familias de la más alta sociedad, reliquias. Destacan principalmente 
emparentadas con la desgraciada un relicario de plata, con una es-
victima de este suceso. pina del Señor, regalo de San Luis 
Cuando regresaban de Barcelona otra espina de la corona de Cristo, 
en viaje de novios don Pedro Olva donada por el archiduque Alberto, 
de 22 años y doña Carmen Angeles un relicario con huesos de San Pe-
Prats y García del Busto, de 16 en dro y San Pablo, un trozo de la 
un auto conducido por el propio se túnica de San Juan, un hueso de 
ñor Olva, por efecto de una mala Santa Ana, los cuerpos de San Eu-
maniobra el coche fué a chocar vio genio y Santa Leocadia, el vele do 
lentamente contra un árbol, oca- la Virgen y el cuchillo de marfil de 
Ja -¿ona. admirarnos una de estas 
hwdprnas y magníficas instalacio-
tra de los consultorios y dispensa-
Hrw donde los médicos realizan es 
la formidable labor de atracción 
cerca de los indígenas que van des-
terrando—-aunnque lentamente—los 
Mrbaros métodos que emplean osa 
í^rión de curanderos que antigua-
nfenta infectaban los zocos y hoy 
v"n siendo objeto de indiferencia 
por los cabilefios que notan en sus 
que realiza la nación protectora, plaza de España 
En la mañana de ayer llegó pro-
cedente de Ceuta el ditinguido co-
ronel médicojefe de los servicios ¡ionando la muerte instantánea de RecesvintJ, el cuerpo de San Sos-
Carmen Angela a quien el parabri- tés, una nao de plat^ con la re l ¡ -
sas seccionó í¡a yugular. E l esposo quia de San Blas, el casco de San 
por la avenida ^ d ^ d e l comandante serretario se- sufre lec tura de esternón. Los pa- Sebastián las cabezas de San Lean 
de Sanidad Militar de Marruecos 
-r, , - , . 1 . 1 don José del Buev Pagán acompa En la mañana de ayer (Josde la 
para incorporarlos al concierto mun Reina Victoria hasta Correos se ha ñor Lamofa. dres de este que iban en el mismo dro y San Germán la mano de San 
dial do los pueblos civilizados. 
D . Romuafdo Ca-
taíá Guarnen 
extraviado un sobre que confenia A su llegada a nuestra población coche sufren br idas •(•ove* ta Lucía, los hilados de Santa Cla-
un cheque de quinientos veinte fían tan distinguido coronel médico, fué iia joven y desgraciada victima de rn, una mu da y tres cartas de San-
cos, saludado por numerosas y distin- este accidente era hija de don An-, ta Teresa, otra de San Luis, la 
De la pérdida se dió cuenta a los guidas amistades que le profesan gel Prats Souza coronel del r??1- rvnv. patriarcal que el cardenal Men 
miento de Cenia y doña Maria iSá* j^zn tremoló ante los muros de 
bel García del Busto de Prats, so- Granada y perls, diamantes, esme-
brina de los señores condes de Jor radas, rubíes, topacios a millares 
Por noticia? particulares sabemos 
bancos y a la Policía. 
Se ruega a la persona que lo hu 
hiera encontrado lo entregue a la 
Policía o en la sastrería de Arte-
que nuestro buen amigo y conve 
ciño Catalá. que se halla en la pro-
. seros donde se le gratificará si asi 
lo desea. 
enfermedades los progresos de la vincia de Alicante, está recogiendo 
ciencia médica que el país protec-
tf>r les lleva hasta sus míseros 
•^nar^s. 
Son tan perfectas estas instalacio 
tos que podemos asegurar jio exis-
ten wi los dispensarios médicos de 
táffloi de las tres poblaciones que 
h^man la región de Larache. 
Escuelas y dispensarios, son las 
eos armas poderosas con las que 
hfty se lucha tox el ihterior de la 
fraternal y sincero afecto. 
Después de girar una visita de 
inspección en esta plaza, continuó 
viaje con dirección a Alcazarquivir 
y hoy saldrá para Beni Arós y el de la vlclirna gl general Montero y EN AROILA SE VENDE "DIARÍfl 
MARROQUI" EN LA LIBRERIA 
ARíSVALO 
daña y prima de los condes del cas 
tillo de Jara. También son primos 
En la mañana de ayer .e fué en- T.Zenin, para regresar luego a la ia señora doña Pilar Prast y tíos de 
entusiastas adhesiones de sus ami tragada al ilustrísimo señor cónsul capital del protectorado la victima en segundo grado los 
ge* políticos en el distrito por don de España don Eduardo Vázquez Fe A don josé del Buey Pagán, en- a ñ o r e s de López de Haro (D. Ela-
dc luchó en las últimas elecciones rrer, por nuestro director don An- st m j d de dm; y do Martín ^ S g o . 
* ¡sfsñs ÍÍI f a 1 1 s?*í S U ; V su con. ^JV^ZCV: t S 
electoral este viaje. do setecientas sesenta y nueve p«-Aunqtw su ausencia se prolonga- setas con se?.cnla y cinco céntimos, permanencia e^tro nosotros \ 
rá por a l g ú ^ i a j ü p í r m á á su bufóte importe de las listas publicadas en grata, 
igue siendo atendido por el noiabie DIARIO MARROQtT, de donativos 
abogado señor Reyes. , entregados por el pueblo de Lnra-
pez de Haro, queridos ainilgoa 
!?5í55 tros y especilmenle a su bell 
go que tantas simpatías goza en es-
« ^ a cerca de los cabilefios y en te territorio, feliz estancia én sü 
^«ya hermosa obra los intervenid- veraneo v ün nronto reer^o 
D - a m ó s a nuestro ilustre ami- che para el homenaje que se pro- *fDA USTED EN ftUtá*ált Wi» cíue ^ áu amiga y co 
néra. enviamos la expresión yectó a los héroes de la explosión _yn MAonr^rr" %n RL WTAIH A \ tuv,dI,lüí,i l 
j i * > J -r • • rr-j\í\í>\" - » ' • riue^t^o «¡entimien! del polvorín de Larache, acaecida aueoiru wuuuitwi 
el día 30 de jul io del añí 1925. 1 Q W Ó W O •O0,?A* que les a(iigei 
kdlclnai u de to 
cador 
-—' - *— •—• 
Pabel e ímúresos de todas 
TRABAJOS EN ARABE Y H E B R E O - I I 'NACION 
« ftlAKIO MARROQUI 
CIMENTO PORTL^íD NACIONAL 
G O L I A T 
Dele^dc para Marmocos; P. 4. DIAZ.—TANGER 
• » • 
AffinU «n Laraohe: ENRÍQÜB DIAZ, marina 6 
y las ropas de la Virgen recama- más preciado a la primera preten 
das ahitas de sor-préndenlo p<'dre- sióa del galán, tendrá que sufrir 
r ía que colmai ía la ambición des lüS tormtíIlt0:j ae contemplar la huí 
atada de millares de mujeres de , j , 
J ' da del galán una vez satisfecho sus 
princesas v de todas las remas de la ' : 
tierra. ¡Tal es el t*a io que 3 ¿ ^ n - chelos, para ir en busca de otra 
cierra en un recinto diminuto y que llor) meníii?0 úe otro an:ior. ! 
no hay posibilidad de tasarl | No es concediendo como la mujer 
Hemos visto las Salas Capitulares ha de afirmar el afecto que un hom 
con rico artesonado y un fresco de. ^ je profese. Ha de ser no acce-
Jordán. En los muros están t o d o s ^ ^ > pretensiones prematuras 
los retratos de los arzobispos, ca- ' . ^ ^ - »• i ^ 
1 ^ ,^ v - i como ha de dar incentivo a la pá-
renles casi todos de valor. \ por u l -
timo, hemos entrado en la Sacris- ?ión como ha de evitar ^ 
tía donde en ropas de los canoni- lla, sintiendo el hastío, marche ha De^oiitoa en Ceuta. Tetuán, Tánger, ArciU y Laraohe.—D« venta ei iof 
gos solamente hay un grandioso te cía otra seducido por la novedad. arinolpalei ectableeixnlentog 
soro. Candelabros de plata y oro,] En ja vida quien más reti-ene^ 
la custodia cuajada de diamantes^-giempre quien más posee AqUe' 
las ropas cubiertas de perlas y b n ^ ^ ^ ^ t ~ 
liantes pero nuestra vista mira , 0 ^ • i 
con feWor los cuadros del Greco/ excelsitudes de su tesoro, que las 
desde este Expolio, de su primera'entrega apenas le son solicitadas,! 
época hasta estos apóstoles alarga- no ha de encontrar al final de la i 
dos, espirálicos de la úl t ima. ¡El jorna(ia mas que la decepción que: 
Greco y la catedral resumen toda^ncUentra el pródigo al llegar al es 
tado de miseria. ¡ 
No te dejes vencer nunca, mu-
jer, por las solicitudes apasiona- j 
das del hombre, no olvides que co-j 
mo menos entregarás mas retendrás 
y aprende de lo que le sucede a l a ' 
flor, cuando ya ha dejado robar su^ 
polen por la abeja, qu-e ha de con-^ 
i 
templar como aquella acaricia y 
COMPAGNiü ALGERIENNC 
Sociedad anónima fundada en 1877 
Capital: 105.000.0CO de ftáncos completatnente desemoolsados 
Reservas: 89.000.000 efe trances -
Domicilio social: PARIS 50} Rué d'Anjou 
TODAS OPERACIOiNES DE BANCA, DE BOLSA Y DE CAMBIOS 
Cuentas corrientes a la vista y con pre-aviso 
imposiciones a vencimiento fijo 
Descuento y cobro de todos Girog 
Cerveza Z . H . 
la Historia de Toledo! 
FELIPE VERDEJO 
SAETAZOS 
Tío conuíenen ías 
ppecípiíaciones 
Allá en la noche, en el jardín de 
ensueño se escucha la voz de Julie-
ta rechazando las pretensiones de 
Romeo. "Bien, no jures. Aunque en 
tí me gozo no me dan gozo los es-
ponsales esta noche. Son harto brus 
eos harto imprudentes, harto re-
pentinos, harto semejantes al relám 
pago que deja de existir antes que 
uno tenga tiempo de decir "relam-
paguea"... Este capullo de amor, 
madurado al hálito del estío, tal 
vez sea floj; galana cuando de nue 
yo nos veamos". 
Lo repentino, lo imprudente, Ib 
brusco en amor, todo lo que tiene 
la vida breve de un relámpago, la 
LA PERFECCION DE PURERA Y CALIDAD. 
LA DE MEJOR GUSTO. 
LA PREFERIDA POR LOS CONOCEDORES. 
Braceada y emboteltada es-
úeciairmnte fiara conseruar* 
- se ertr íos países cálidos -
Créditos Campaña. Préstamos sobre mercancías 
Envíos de fondos. Operaciones sobre Títulos. Custodia de valorea 
Suscripciones. Ingo de cupones. Alquiler de Cajas de caudales 
Emisión de chequef y de Cartas de Crédito sobre todos los paisee 
Agencias en FRANCIA 
f en todas las ciudad s y principales localidades de ARGELIA 
TUNEZ v de MARRUECOS 
Agencia en Larache, Avenida Reina "Victoria 
CORRESPONSALES EN EL MUNDO EXTERO 
Compañía Trasmediterrémea 
LINEA BARGELONA-AFRíCA-CANARiAS 
conquista el polen de otra flor. 
JOAQUIN SAMARUC 
OaHeté" 
11 Instituto de Londres, con fecha del 4 de octuhre d* l©2í es" 
dió un ojBrtiflcado número 1.5H oeriificando que la oerve*» Z,H.Br 
j peune la perfección de pursta y calidad requeridas. 
1 ¿ub'ñgerHe en JUamche, D. Simón M, Castíet 
"Varíete" es la maravillosa pe-
licula que hoy se proyectará en el 
Teatro España. 
"Varieté" es una película que' 
cumple con todas las exigencias re O R A C H E : Señores Carmelo Rosendo, Antonio Español, Abraham M, 
refertne a arte y técnica. El gran Beniflah, Massa y Muñoz, José Isaac Beneish, José Bensimon, Rahamim 
drama que se desarrolla entre bas- j|Uyai} Manuel Rosendo, Vázquez Hen^aHos y Abraham ELiarrat. AL-
c „ Barce-
H*l{m boa 
j * " de Jn^e. 
Febre o 27 
, Marzo.jlS y 27 
i Abril .10 y 24 
May» .| 8y22 
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11 y 25 
Mála-
Jueves 
5 y 19 6 y 20 
12,16.30 3 y:i7 








Para la venta por oajts en los siguientes e importantes depósitos; 
NOTA.—Traosberd* en Ceuta a] vapsr «Medilerraaee», eti 
áasllne a las paertoK do Tánger y Laracko. 
| OTRA.—Se nátam firga pera Isáaf las poartts de iipali * 
a Silai CB»PÍÍ*IS f Eaieares. 
tidores está marcado en contornos 
claros y salientes ^ u i ü i n ü 5 , QAZAR.: Sefiores Rubén J . Cohén, J . Gohen, Bergel y f ondo j Salva-
Hay en "Varieté" series de oua -J** ^ ^ ^ l " * AWHLAI Jase* BeáteUla, 
dros que verdaderamente son ejem-1 
5 un relámpago, plares Para Ia Película, ejemplaresf 
; para su xgénero especial para su 
no engendra una de esas pasiones^ diferencja de drama ha¿lado<< 
que tiene tanta duración como du-i 
{ Esta película en conjunto resulta i ración tiene la existencia. El amor V ; . 
' un drama intenso, emot:vo y de' 
como la flor, comienza por ser un gr.in interés cün pocos y cortos t{J 
capullo y es menester que transen-^ tulos que todo Laracherdebe admiJ 
rran los días parajiue se abran los rar hoy, pues no se reprisará otro 
p'étáfós y ofrezca, junto con su aro día. 
ma, todas las galas do su magnifl-^ , , 
cencía. ' 
Gran fempresa cl# Automoví 
V a 
SITUADO EN LA PLAZA DE ESPAÑA 
Antigjo Hotel montado a la moderna, con magnifico servicio de oo-
Di«{S4jr. Espléndidas habitacones j cuartos de baño. Comidas a la cart| 
por abonos y cubiertos. Be sirven encargos. 
Esta casa cuenta con un excelente maestro de cocina 
a s 
LOGROÑO 
Y la mujer ha de ser la más pre-
cavida, hEt de ser la más fuerte, ha 
de ser la que sepa resislir a tudas 
Is apremiaciones y a todas las se-
ducciones. E l hombre os cual la abo 
ja, se posa en una flor y cuando ha 
libado, cuando ha extraído d'e ella 
f̂ l polen remonta el viudo, abando-
na 8 flor que ya no tiene incnl ivo 
para ella y va a posarse sobre la Depositario: Manuel Arenas. Ave-
corola de otra flor. 1 nida Reina Victoria. (Villa María 
Si la mujer ofrenda su tesoro" Teresa 
LOS MEJORES VINOS DE MESA 
(EMPRESA ESPADOLA) 
José Llodra Sala 
Automóviles de gran lujo, gran ra} idez y con butacas indivduaáes. La 
s Empresa más antigua, con material moderno apropiado a las oarrete-
l ras que recorren y personal axper mentado. 
j SERVICIO DIARIO BKTRE GEÜT\. TBTÜAN, XAÜBN, BAB TAZA 
| TANGER, ARCILA, LARAGB Y ALCAZAR. 
! &OHARIO D& SALIDA a partir del i 4 de abril de 1^30, en oomhinaoión 
con la Empresa ^La EspafloU". 
CSTÍTA A TSTÜAJN, 7 80, 880, 40 Í2t 12 30, iB'SO, id'SO, 16 46i i9 j \ 
CEUTA TBTÜAN TANGER ARCiLA LARAGUB: T'SO y ÍS'SO. 
GE UPA TETÜAN RGAIA ARGILA LARACHE PIRKCTO: TSC, 1 • 
CEUTA TETUAiN XADEN: 7'30 y M 
• TETUAN CEUTA: 8, S'ao, 10, 1¿ 16, íe'ib, i r 46 f 18 bT, 
i TETUAÍ1 TANGER: 8, 10. if&K i8'30. IS'SO^ 
i A l c á z a r 
m 
t l a 
o« na a 
D« 100 a m * » 1*58 per §sáa Sraeaióa Út 
adaSaato, a Flái. II'OO Ui i . 
kilcfrattag 
raflBMt pm 
UNA GRAN MARCA 
PARA DISTINGUIR DOS EXCELENTES PRODÜC-
TOS PARA LA ALIMENTACION 
TETUAN R'QAiA, ARCILA LARA(Hf i : í , 18, 
'lETÜAN XAUEN: 7, i0'30t ft'éü, 
TETUAN BAB TAZA: 7 00.' 
TANGER AKCILA LARACH» AL-A 2.^8! 85. 
I r aco i iAM ém 
m M É M m * 
m wsmm m Mj 














Son las fr.éjofas del mundo 
Líi lecho oondenaad:: ESBENSEN es fabricada con leche pro-
cedente de vacas sanas de Dinamarca; alimentadas con los ricos 
pastos de aquel país. Es recomendada para niños y enfermos. 
Desconfíe de las much.iE IMTTACICXS" qtie se bao hecho de 
este artículo y exija siempre en la lata el nombre de P. F. E S -
BENSEN, Reprsseat&nU $» Laraebs: Antonio Lópea Ssealal 
TANGER ARCILA 
TANGER TETUAN: O'l.'S, », IS'.iO 
TANGER TETUAN CEUTA: VlS^ 9 l3,80. l6,80. 
TANGER XAUEN: 8. 
XAUEN TETUAN CEUTA: 9, 1^ t!>. 
XAUEN TANOSR ARGILA LARAÍ H E : U 
BAB TAZA TETUAN CEUTA: {I 
BAB TAZA TKT'UAN TANGER: t,S 3ü. 
LARACHE X.ZENIN MEGARET i,'3.víIS BENl ARO» I 'IS, 14'30. 
ALCAZAR TAAXOP TEFFER M>:\E;RAH: 7'16 14̂  
BAB TAZA TETC.1N R'GAIA AHQILA LARACHE: i^'SO. 
% ARACHE RCIL TNGER: 7, IS '^n 17. 
ÍAKACHE ARCILA TANGER T l tAN*CEUTA: 7, l^SC, 
LARACHB ARCOA R'GAIA TETc'AN CEUTA: ^SO. IS 
lARACHB XAUKN BAB TAZA 8 3 T 7. 
LARACHE AIGASAR: 8, 10, i V Ó, {3, 15, 16'SO, 17*80 i ^ ' ^ 
ALCAZAR LAR^CHX: «'45, «'30. tO^ 12'30, '^'SO, 10 I T » y 11. 
ALCAZAR LARACHE ARCHA TA? GSR: 12. 18. ' 
SERVICIO DB «SPARA 
Coches rápidos de j r an luje eoa Dutaacs individúalas a T T i T í ^ t J 
£SR TPANHARD LEVASSOR carrorrsdofl en ,0 . " t , 
América y en París. Servidos ec aombinscidn con la Horada • sati. 
de los barcos, rápido de Cádia y Bfóffi*, para Madrid Barcelona v 
riuoipelos lineas óe automóviles deÁndalucía. ' 
Salidas de Algecirae para Cádiz ajas iS'SO. 
Salidas de Cédiz para Algeoiras a las 7 00 
Salidas de Algeciras para Jerez y 8*1111 a las 1730 y 1 8 ^ 
Salida de Sevilla para Jerez, Algoccas a ¡as 6'00 y 8'00 ' 
M « m i 
i t t W i i p i i t w i i wmutm 
•i 
Ez(«l«ate serTÍeia de Qomedor a k carta. 
Bsbidss de cxceleotas y acrediladas m^aa^T&pAa Tsriadfti 
P U N T E AL TEATRO SSPANA^LAKACHg 
Suscríbase a DiARlO MARROOU 
A 
Capital social 100 millones de pesetas 
Capital desembolsado 30.426.500 pesetas 
Reservas 30,290.348.260 
Caja de ahorro».—Intereses 4 % a la vista. Gueníaí oorríent^f 
en pesetas y divisas extranjeras 
















i la carti 
izar 
M i 9* 
I 11 # 
)QU 
# ¿da u^a o/no/'tó exütomdoret de 
orQ m zactón de Cspaña.-Tropa de 
loa exploradores . Carache 
N o t i c i e r o I o c a 
El pasado lunes se celebró en la feUcidad una niña y un niño res-
i2-Ie=ia d? la Misión Católica el acto pebttvameMe [••.: joven^^ esposas 
i FI mnsoio Técnico de Explorado-' de imponer las aguas del bautismo de don Pedro Giménez y don José 
I r . de España (Tropa de Larache), al hermono niño dado a luz recien Lopoz que futre asistida- por la 
cío de conferencias por Madrid decen a que el citado doctor trabá-
Zaragoza. Valtteia Ssvílla y otras jada como mecánico de automóvil 
í i j j i tales ¿n las que tomarán parte durante el dia y como cirujano du-
coiiiQGidós oradores. rante la noche 
LA REGATA INTERNACIONAL | EL CAMPEONATO DE GOJLF 
Santander,—En el r3al club do re san Paul.—Henry Cooper? proie 
teniente por la joven y bella espo- hitada profesora ¿n partos doña Ma- Rata* ™ ha recibido un telegrama sionát de Chicago, ha ganado el cam 
peonato d; de Londres en 1̂ que anuncia que golf de San Paul ha-
Al tener conocimiento el Comité 
de los Exploradores españoles de 
Tánger de que en Larache se esta- iüfürma a sus socios f j ^ ^ sa de nuestro estimado amigo dpn ria Fernandez 
bt organizando, tamban tan simpá- farnil¡a3 dejos mllchacho; 6 Di Molina Ariza. ' 1 A los «llores de Giménez v Lo- la regata inOrnacional que se ha- b i é n d o * ^ ^|do otorgado el premio 
tlca institución, celebró una junta seen inscnbirse c 0 ™ ™ ^ ^ ^ Fran. a bí'a anunciado para boy ha sido de IO.OÜO dólares, 
^traordinar.a, acordando env.ar a de ^sta tropa, que dic,ia5 ^ ^ f ^ Panla v fiorla Dolores nuestra población un delegado para ciones se admiten solamente 
que se entrevistara con el Comité el día 30 del actual. Pasada dicha 
de Larache. • fecha, queda cerrada la admisión. 
En la mañana de ayer llegó de la 
cuidad del Estatuto el delegado del 
Comité de Exploradores españoles 
de Tánger y s.egundo jefe de tropa, 
don Marcos Sicsú, que lleva once 
Este Consejo Técnico, saca a con 
curso la plaza de ropero escultista 
en cuyo concurso solamente podrán 
Roldán, viuda de Molina. 
La ceremonia del bautizo fué rea-
lizada por el cura don Antonio Mo-
lina Ariza hermano del padre del 
nuevo cristiano. 
Terminado el acto religioso los in 
vitados entre los que figuraban las 
Rueda nuestra felicitación, 
í • •» 
aplazada hasta *\ próximo dia 23. • 
( E L PAPA (iRAVEMENTE ENFER-
MO 
años perteneciendo a las tropas en ^ exploradoi.e3 aflliados a esta t ro-
la capital internacional, enlrevis-
tomar partp las p ^ e s ^ e ^ ^ distingllidas familias de los señores 
de Herratzi. Abad. Orueta. Motes. 
tándose seguidamente con el Coroi' , 
t(5 de Larache qsu está llevando â  
cabo a organi7ación de os explora-, 
dores, que en lo sucesivo llevaránj 
el nombre de Exploradores de Es-
paña ^Tropa de Larache). 
E¡ señor Sicsú conferenció exten-
samente con los señores del Comi-^ 
té larachense, informándoles exten 
sámente sobre la organización de los' 
exploradores, - ¡ l 
Por ja tarde visitó el campo pro 
visional donde se íñstruven los ^x 
ploradores presenciando algunos mg A continuación publicamos la pri 
vúni^ntos escultistas y ante los pe- • mera l^ ta de los regalos recibidos! 
quiños exploradores pronunció unaj PHra ,a ^mboja que a beneflci(j de 
breve y amena charla sobre lo que eŝ a institución se ha de celebrar 
es el credo del explorador. próximo día 6 de septiembre en 
pa. Las bases se podrán consultar _ otros se trasladaron al 
en ¡a oficina provisional del C,ub domicilio de ^ señores ^ Molina 
plaza dí" España 





JACOB S. LEV Y 
PRIMERA LISTA DE REGALOS RE 
CIBIDOS 
Ariza (D, Diego) donde fueron es-
péndidamente obsequiados. 
SE INAUGURA UN MONUMENTO 
Guarda cama delicada de salud, A LA MEMORIA DE LOS SOLDA-
la joven y distinguida esposa de DOS PORTUGUESES 
nuestro querido' amigo don José Be 
nito Barrachina, ingeniero de la p^ulougne sur M e r - A y e r ha si- , 
Compañía Agrícola del Lucus. do inaugurado solemnemente un] 
Hacemos fervientes votos por el mnnnmpnfn a la m-,iTnnria afón » 
» ino.iumenio a la mamona ae JOU ten Vlva inqU1etud por su suerte 
total restablecimiento de la distm soldados portugueses inhumados en! Se sabe que el Papa sufre una 
guida enferma. e] cementerio. | enfermedad en los ríñones." 
El Gobierno portugués estalvi re-; Numejrosos profesores eminerdea 
En breve marchará a España, con presentado por el comandante- Lelo han sido llamados a Roma urgente-
el fin de disfrutar un corto permi- Pórtela agregado militar a la Le-- mente. 
Roma—El estado de salud del Pa 
pa bruscamente ha cambiado esta 
Los doctores que le asisten sien 
A las felicitaciones que han re- so el oficial de Ingenieros señor La 
cibido os felices padres, unimos la guia, 
nuestra muy cordial. • • • 
• Se encuentra enferma, la joven 
Después de pasar una corta tem- esposa de nuestro querido amigo, 
dorada en (Alcaz^rquivir, regresó eI director de la Sucursal del Banco 
ayer a Larache nuestro querido ami 
gación de Portugal en París. 
También asistieron diversas per BOLETIN OFICIAL DE LOS SOMA-
^sonalidades del departamento y nu -pENES ARMADOS DE ESTA CTR-
merosas delegaciones patrióticas de 
go e] empresario del Teatro de la 
Naturaleza 15e la citada población 
don Isaac Benasuy, al que envia-
mos nuestro bienvenida. 
Felizmente ha dado a luz una 
de Estado de Marruecos en Arcila 
don Leopoldo López Pacheco. í 
Deseamos a la joven enferma r á - ' 
pido reslahlecimiento. { 
la región. 
Los discursos exaltaron el herois 
mo de los soldados portugueses. 
MAS ORO PARA FRANCIA 
CUNSCRIPCION 
C O N C U R S O 
Para la edición del Boletín Oli— 
Cliphurgo—A bordo de paquebot cial de,este Somatén que se publi— 
— [ "Emopa" ha llegado un importan eará mensualmente a partir del pró 
De la ciudad del Estatuto regre-1 'e cargamento % oro expedido Jê  ximo sepíiembre. se abre el corres-
só ayer el distinguido director del* América par aFrancía. 'pondiente concurso entre los fci-
El Comité local obsequió al se- el saló* 7 terraza del Cinema X de hermosa niña la joven v bella es- BaM0 E^P^ol de Crédito d o n ; . Este cargamento de oro se eleva 
ñor Sicsú que regresó a Tánger, en esta P^za. j posa del culto sargento de Ingenie- Eduardo Conm y Pérez Caballero.', a 
donde dará cuanta a aquel Cqmité S. A. R, la Serenísima señora du- ros don José María Font, siendo »• i 
de su visita realizada a Larahe.así quesa de Guisa, un wtístico frute- asistida la madre por la notable pro Se alqüila un piso con cinco na-1 
como de las gestiones que se están ro de plata. ^ fesora en partos doña María Pe?-' citaciones, cuarto de baño coraple. 
llevando a cabo para su completa Casino de Clases, una artística ri^ndez. j o y cuarto lavadero en la azotea, 
organización. lámpara eléctrica. jja madre y la recien nacida goi Un almacén para estableoimientoi 
El presidente y secretario del Go- D. Adolfo L. de Guevara^ un jue- zan de perfecta salud por lo que I Avenida Primo de Rivera. CaB*' 
tuité local nuestros estimados com- go de te completo. enviamos nuestra felicitación a los^eñor Bustamante. 
pañeros don Jacob S. Levy y don Rvdo. D. Isaac Chocrón, rabino felices padres y a sus familiares 
David Ayach naarcharán a Tánger de Larache, una artística 'copa de. 
231 millones de oro PreSOreS de la P l ^ ^ e b i e n d o pre 
Encerrado en los tradicionales ha Sentar 9U9 Proposiciones bajo sobre 
rriles, ha sido dirigido inmediata- errado al comandante Secretario 
mente para París. aMtes de las once horas del dia 27 
ldel actual, momento en que que-
dará clausurado el concurso. 
I Los señores que deseen concur-
Londres.—El "Dayl Telegraph", sar, pueden enterarse de las condi-
dice que con motivo de las entre- clones y ver el modelo «n las ofi-
LA DESOBEDIENCIA CIVIL EN LA 
INDIA 
el domingo, con objeto de confe- metal plateado. 
renciar con el Comité de los explo-
radores españoles de aquella ciudad 
que han brindado toda clase de fa-
cilidades para la mejor organiza-
ción de la tropa de Larache perte-
necientes a los Exploradores de Es-
paña. 
El presidente del Comité local, 
don Jacob S, Levy, dará en breve 
ima conferencia escultista ante los 
exploradores y ̂ familias de los mis 
mos que deseen asistir a este acto. 
Bérob aron 
Establecimiento La Confianza, 6 
flautas, dos neceser y una polvera. 
Droguería El Globo, dos estuches 
de jabón. 
G a r a g e C o n t i n e n -
t a l 
ABIERTO DIA X NOCHE 
PRECIOS DE ESTANCIAS DE CO-
¡jGHES POR ABONOS DE UN MES 














U L T i i v í A H O R A 
EL GENERAL. BERENGUER CON ¿ ^eñór Rodríguez de Viguri fe l i -
rOS NUEVOS MINISTROS LLEGA (pitándole en nombre <Jel 
A SANTANDKU 
Se compra un piano en buen es- vislas recientes 011 su prisión, entr-e 
Ghandi y sus amigos, aquel ha in-
formado al virrey que si la inde-
pendencia de la India no puedo ser 
acordada completamente, la inde-
pendencia por la oposición liberal 
y la actitud de los conservadores, 
por lo pronto baria cesar la cam-
paña de desobediencia civil , caso de 
pueblo que los prisioneros políticos actual 
mente detenidos se beneficien de 
la amnistía, 1 
Santander—A las diez y cuarenta 
de la mañana llegó procedente de 
Madrid el general Berenguer con 
los nuevos ministros d? Hacienda y 
Econoiiiía señores Wais y 
?uez de Viguri , 
El ministrp de Hacienda al ser otro niñ0i 





Zamora—Dicen del pueblo de Jor MIENTO EN LA REGION DE HE-
nales que al joven de Ocho años Jo- BRON , 
SÉ Villa Moralejo que jugaba con 
una escopeta se le disparó el arma, Londres,—Dicen de Jerusaem que 
hiriendo el proyectil gravemente a jos arqueólogos americanos Cyle y 
| Airraight han descubierto en la re. 
* gión de Hebron vestigos de una do * „ .. 1 
quo no d i r í a ^ a d a hasta que jurase EL AEROPUERTO LACIERVA GO- ^ existencia K f V ^ ^ J ^ ^ i « ¿ 
«1 cargo. DORNIU f 9e entre (¿6 a 586 afl03 ^ Larache a A.ca.arqur^r, 6,30 
ciñas del Somatén de i0 a 12 de la 
mañana y de 6 a 8 de la tarde. 
El comandante secretario 
LOPEZ DE HARO 
Vigencia £ e v u 
IVansportes automóviles. Turismo. 
Plaza de España.—Lirache 
Esta acreditada agencia de auto* 
móviles ti«ne establecido v. slguien 
le horario para sus servicios fljea 
de viajeros: 
Do Larache a ia zona francesa 
IC. T. M.) 6.30 m. 
De Larache H Arcila y Tánger í 
Desde la estación el jefe del Go- ( p ^ P - l antos de Jesucristo. i í'30» 3» 7'30 t 9 noclie-
¿ierno y los nuevos ministros se Murcia—Ua Diputación ha acor-^ 4 I>e Larache a Tetuán y 
| {rasladaron a] hotel real y poco dado que al aeropuerto que se va a aRX)EN 378.000 GALONES DE G A' (por Dar Xaui) 8 m. 
.-después salieron para dirigirse al1 construir se ledé el nombre de La SOLINA 






Este garage dispone d-e todos los 
•MMtaíl f « N Ü «u W aoimm- Eslaci6Jn ofl-
| cial Tecaiemit para engrase de co-
hmr, mtíi caí* IWrtlt i tn « i - ches. Agua a gran presión para la-
líts^TJiiífc ftlí«te}« « «wuebat \Q* vado de coches. Inflador áe neu-
ünuno» disoo* út UL* Vo? d» m naáticos eléctrico, etc. 
Amo9 «a un^Ji «ifg^atltiof 8 tó c«ces de ocasión de varias mar-
che, Ttm*. m alio* de la topls teas COn facilidade8 de Pa»0' 
Per él ( H ^ ) y a ^ T f t a r M r * l > N T E S DE COMPRAR CONSULTEN 
i ^ r V»<i«jot Ang^iía), Hftfft^aa,? PRECIOS 
Pípeio j el Niño <í«i snuíwo. Si i i t j y. r . ^ ^ - ^ i 
P**y por i« os^iU»U Aiháj y t'jvq 
i>)aprwüe un Polo" f g«*}?ef.'ít 441 
Viejona eemptos, es 4 ^ t * * ^ 
^ f a t á « i faciiláaaes ctó pago. A««IN 
Ceuta 
De Larache a tzenin, Jemis Be^ 
famoso inventor del autogiro. 
LOS MINISTROS DAN POR FINA-
DO EL VERANEO 
fhi Arós. 7 m. 
Despacho de billetes e iuformea 
Jacsonville.—Asciende a cinco el 
número de muertos en la explosión 
ocurrida la noche úllima a bordo m general: Plaza de España. 
de un buque petrolero de la com-- í̂ m^mmmmBm â̂ mmmtmmmmTS* 
pañía Atlantic Refining Company, 
El navio iba cargado de 378,000 
"DIARIO MARROQUI" SE VENDI 
PROFUSAMENTE EN LARACHE v 
ARCILA Y ALCAZAR 
foto de firte 
ñuda.KeLtaülctoi'ia 
SUBGRIBA89 A ESTü D U R l ü 
I marían juramento, 
EL PROBLEMA DEL TRIGO 
Salamanca,—Los trigueros sal -
mantinos se han dirigido a los a l - Madrid—Los ministros que se en 
macenistas de Barcelona, Madrid, cuentran en Madrid han inanifesta gaiones dc gasolina que fueron to 
Sevilla y otras capitales, ofrecién do que no se proponen salir de la talmente destruidos, 
doles' importantes cantidades de corte por ahora por lo que dan por 
t,rigo, terminado su veraneo. 
De Sevilla han contestado que se ' MEGAÑltíO V hnr.Tnn 
encuentran en las miámaa condicio- LAS AGRUPACIONES DE VECINO^ 
nes los agricultores andaluces por • < Chicago.—Rnli. 1; E. I'TÍ. . pi -
lo que se ha acordado dirigirs-e al Madrid.—Se ha formado una co- sjd(>nU' y cirujano jel, ' del ^ospitaJ 
Gobierno 
flicto del trigo 
la? localidades se formen agrupa- ca3 del Estado 
JUBILO POR EL NOMBRAMIENTO ci0!ies dc vecinos que estudiarán 
DE UN NUEVO MINISTRO los problemas urbanos de cada ciu 
dad y medios de su rápida solu-
Coruña . -En Santiago de Compos ción, programa que elevarán a i M ¿QÓndS 86 b&tB \ñ m8j0r CQfVSZQ? 
tela reina gran júbilo por el nom— Ayuntamientos, 
bramiento del señor Rodríguez de Ln el mes de septiembre Se i m - j 
Viguri para el cargo de ministro ciará una activísima propaganda y , 
de Economía. *e dirigirán millones de cartas ^a 
El alcalde al conocer la noticia todas las cjasessociales de España 
dispuso que una banda de música También se instalará una oficina prn 
r.-oorriera las calles y se dispararan cipal en Madrid para consultas y en 
cohetes. También han telegrafiado el mes de octubre se abrirá un c i - , 
€ f Q i í e x e u e n d e 
a granel u en 
para que solucione el con misión que se dirigirá a todos los Desplaines ha sido detenido ayer K r ^ t / ? í ¿ / - i V V e / / l / ' 
tri , municipos españoles para que en p0r haber violado las leyes hféfó- C ^ ^ - ¿ cVf Í C i O ; t O j)UC4t ^ 
6 i £ i c a d o . Las « u s a s de la deimeión Dbe-, 
^rr:---T^amm — — 
—EN nEL COCODRILO 
—¿POR QUE? " I 
—POR ESTAR RílFÍÜGSí'lAbA EN MAQUINAS "ATE" . ? 
REFRIGERE EN ESTOS APARATOS Y OBTENDRA EL MIMO 
RESULTADO COMPLACIÉNDÓ A l ü CLIENTELA. 
PARA PRESUPUESTOS: H. IfONNIES.—LARASDHE-TETUAN. 
Ce/veza '' Victona'' 
LA MEJOR QUE SE BEBE 
Representante: Marceliano Larios 
L A R A C H E 
DIAAIO MARROQUI 
N LCAZAROUIVIR 
De nuestro corresponsal-deieQsdo Francisco R. 6alv!ño 
Subsanando un \ "Adoración" 
cy Doraine^ tres artistas indiscuti-
bles son los principales pfotagonis 
tas de la formidable superproduc-
ción? cuyo título encabezan estas lí 
neas. 
; "Adración"' es un drama «n que los 
mejores artistas toman'parte y que 
Corresponsal delegado de DIARIO el público celebrará en todos sus 
interesantes episosdios por s-er emo 
Presente. cionante bajo todos sus aspectos, 
Distinguido amigo y querido com tailtü eQ ^ escenb patéticas co-
^ a á e r o : Sorprendida grandemente mo en las fúlgida pasióri que en 
ante una noticia insertada en el pe- ellas c.entellea con destellos del mas 
riódico que. tan dgnamente repre- admirable realismo. 
senta correspondiente al de la fe- . . ^ ¿ - ¿ ^ • , , , u En Adoración se han proauci-cha de hoy, en la que aparezco ha 
berle hecho el ruego de hacer pú-
blico para general conocimiento que 
error de nombre 
Nuestro estimado compañero en 
la prensa don León A. Emtrgui, nos 
envia la siguiente carta que con gus 
to publicamos, por -error sufrido al 
dar un nombre. 
Sr, D. Francisco Galviño 
respons 
MARROQUI. 
COMISIÓN GESTORA DEL HOSPI- T^^f. A* L | Ü a f i i r o I n y a k i n t i r i P r A A* ñ l r á 7 3 i r tra €ntre nosotros} con el Propósito 
JAL .MILITAR DE ALCAZARQui- 1 e 8 i r o ^ ^ ^ ^ ^ noticiero ae nicazar de ñ¡&rpor ahora sure3lderc¡aeQ 
* ' — -- esta, don Manuel Pérez Pianno) Uw 
PETICION DE MANO mano de nuestro particular amigo 
YIR Hoy se proyectará en el Teatro . 
de la Naturaleza la película excep 
ANUNCIO frona de a First National 1920-30 por nuestro estimado amigo el in titu^da "Adora^ón", interpretada ^érpvete de |a Intervención Civil 
don Luis. 
A l señor Pérez Pianno, le envia 
venida. 
mos nuestro cordial saludo de hipn 
Necesitando adquirir este Orga- por tres artistas indiscutibles. An- Rogelio González y para su so 
nismo los artículos que a continua c-no Moreno, Billie Dove y Lucy t r ino el joven comerciante don Ju— 
ción se citan, con destino al Hospi- Doraine. 
tal Militar de esta plaza, se admi- L — — — • — — — 
ten proposiciones hasta las 9 y 30 pasteles 0 kilos, 
del dia 5 de septiembre pr ^ imo en ' Patatas 1.457 kilos. 
DE EBPA5A 
el domicilio de esta Comisión (Ofi 
ciñas del Sector Sur) que sarán pre-,. 
sentadas por los inttresadts o cus1 
representantes legales, ajustándose 
al modelo y a lo pliegos d" condi-
ciones técnico legales que se hallan 
do con toda fidelidad, varios pala- expuestos en la Administración del1 
cios rusos y algunas calles de Paris Hospital, Depósito de lute.idencia, 
avirtiendo en ello cantidades enor Intervención Local y Oflcmas de la 
yo he sido uno de los dos jóvenes , T x , • „ 
. mes aue pantentizan el deseo de la Intendencia de Ceuta y esta Comi-
israelitas que extrajeron el cada- liuc " 
_ casa editora de que esta producción sión. 
fuera un éxito completo. Se acompañará a las ofertas el 
Todo Alcázar debe ^er hoy esta reeib0 haber satisf'Vho el depó-
sito del cinco por ciento ¿n la AJ-
, ministración del Hospital y mues-
~~ tras en triplicado ejemplar de me 
f\ C Z M f -LaraCll^'16- dio ^ l o de café, fruta m*. JVlfW! 
tuan 
POR DAR XAUI 
ver de la más pequeña de las i n 
fortunadas hermanas que perecie-
ron ahogadas en el rio Lucus ©1 dia 
14 del corriente y suponiendo des ^rmoga superproducción. 
de un principio que sería un error ^mm^mm 
involuntario al consignar el nombre 
de León Emergui, en lugar de Ja-
cob J. Emergui, y puesto que yo 
no -he tomado parte muy apesarl 
mío en dichos trabajos, espero de 
la amabilidad que le caracteriza^ 1 
tenga a bien rectificar dicha noti- ge informa ai público que lis 
cia, dando a la publicidad el ver- quedado establecido un servicio de 
dadero nombre de uno de los que viajeros entre Laraohe y Tetuán 
han intervenido en dicho acto que jasando por Teíenin y Dar Xaui. 
como más arriba digo, llámase Ja- preoio del billete: primera 10 pe* 
cob J. Emergui. ^ Segunda 8. 
Además de lo dicho, aprovecho la ^ ^ 6 ^ 
oportunidad de hae.r constar toda 7 ^ . ^ ^ ^ 
vez que dichos jóvenes interesaron 
H I tuáu 5 tarde 
do usted se hiciera extensivo 
Pollos 30. 
Queso fresco 267 kilos. 
Queso seco 89 kilos. 
Repollo 348 kilos. 
Ríñones de vaca 26 kilos. 
Sesos 16 kilos. 
Tapioca 5 kilos. 
Tocino ^6 kilos. 
Tomate al natural 228 kilos. 
Vino banco 297 litros. 
El importe del presente anuncio, 
[será satisfecho a prorrateo entre los 
señores que resulten adjudicata-
rios. 
ENFERMO 
lio González, ha sido pedida 1* 
mano de la gentil y bella señorita 
Mercedes Rio Urbano. para pasar un05 dias al lado ^ 
Nuestra enhorabuena a los futu u querida y hermail03 ^ 
ios esposos. I10 ayer de La LÍIlea á i la Coaep-
ción el industrial don Francisco UQ 
rales, hermano de nuestros amigos 
* 9e 'encuentra delicado de salud don José y don Miguel, 
habiendo tenido que guardar cama 
nuestro distinguido amigo el secre-
tario de la Junta de Servicios Mu-
nicipales don Lorenzo González Ro 
meral al que de todas veras desea 
moa pronta y total mejoría. 
CON PERMISO 
Para disfrutar dos meses de per 
SESION 
miso y en unión de sus encantado-
ras y simpáticas hijas, marcha hoy 
Béjar, nuestro distinguido ami-
go el jefe de explotación adjunto 
j l ferrocarril Tánger Fez don Ar« 
en 
la prensa quo. para mí me sería 
5nuy corítrapí-oducente, al figurar, 
haciendo un ru^go de la indole de 
este caso, poco halagüeña para mi 
modesta persona. 
Restablecida la veracidad de los 
hechos y confiando en su extrema; 
rectitud queda a su disposición con 
mis mas expresivas gracias 
LEON A EMERGUI COHEN 
Alcázar 19 de agosto de 1930. 
N. de la D.—Como Se desprende 
tíe carta que publicamos, por 
nuestra parte no ha existido nada 
tnék que <'l error de nombre, puwto 
quo oi apellido es el miemo. 
Despacho de billetes: Plaza de E*-
paí-a. Agencia Levy 
O a í e " U U N I O N ' 
de 
ENRIQUE BEJARAÑO 
situado en el Paseo López Olivá» 
k frente a ia Enfermería Mixta. 
Todas las noches de ocho a éosA 
concierto por una notable orqueajta,! 
I 
se garantiza la seriedad d« este 
tablecimiento 
A LCAZ ARQUIVIR 
í 
Pac*;g f a r a b o S & l u d 
«vltzir !r?T»«clone*. 
Ccrc* 4f tor<S»o «iglc 
^«robado por »a ReeJ 
Sí quiere Vd. ver 
a &us hijos conteniiM 
déles el agradable 
Jarabe Salud. 
Con é s i f famoso re 
constituyente les dará 
a alegría y el vigor que^ 
Ies falta y combanrá los 
estragos la inapeierv 
na, f l e snurnc ión . ane-
mia, raquitismo, cloro 
sis y d e m á s enfermeca 
des producidas pot la 
debilidad totwjtt de 
H Í P Ú ¥ O m i O % S A L U D 
blancas y encarnadaSj lentejas gar 
banzos, que han de ser objeto de 
prueba y medio litro de aoeite y 
vino blanco también por triplicado 
para su análisis. Estas muestras ^ 
^rán presentadas en la Administra-
ción citada, hasta el dia 27 d«l co 
rriente, quedando fuera de coneur 
so }06 que no lo verifiquen hasta el 
referido día, 
ARTICULOS A ADQUIRIR 
Aceite vegetal 194 litros. 
1 Acelgas 523 kilos. 
Azúcar cernida 383 kilos. 
Bacalao sin espinas 22 kilos. 
Gafó tostado 75 kilos. 
Carbón de cok 2.1G0 kilos. 
Carbón mineral 950 kilos. 
Carbón vegetal 2.650 kilos. 
Carne de vaca limpia 454 kilos. 
Ceregumil 12 kilos. 
Cebollas 156 kilos. 
Fruta fresca 605 kilos. 
Fruta seca 387 kilos. 
Galletas 22 kilos. 
Gallinas 673 
Garbanzos de primera 208 kilos, 
Guisantes frescos 12 kilos. 
Harina de trigo 46 kilos. 
Hígado de vaca 10 kilos. 
Hueso de carne de vaca 57 kilo». 
Huevea 5.713. 
Vino de Jerez 16 litros. 
Judias blancas secas 241 kilos. 
Judias encarnadas 43 kilos. 
Lentejas 59 kilos. 
Leña menuda 11.920 kilos. 
Macarrones 18 kilos. 
Manteca de cerdo 48 kilos. 
Vino Mostelle 66 litros. 
Pescadilla limpia 284 kilos. 
Pan gluten 4 kilos. 
Pastas 6 kilos. 
: Hoy jueves a las diez y media de' urP lanados al que deseamos fe-
Aleazarquivir 18 de agosto de 1930 la noche celebrará sesión la dim._ Uz viaje. ^ . ^ J 
El Coronel Presidente "tiva del Circulo Mercantil. '•^ ••^ * • T v : i ¿ WfcSiá* 
ANTONIO MARTIN DELGADO En esta sesión se dará cuenta de 
•** la dimisión presentada por un va-
NOTA. Los depósitos se hacen lo80 elemento de la mencionada di 
A MALAGA 
Para pasar unos dias al lado de 
iistinguida esposa y querido hi 
marcha hoy a Málaga el culto 
su d ti guida 
todos los días laborables de 9 a 12 ^ectiva, que sm que aminore en 
liasta el día 4 de septiembre pró- na^i su interés y entusiasmo por ,'0' 
, , u , , «r médico de la compañía del lerroca 
ximo. la buena marcha del Circulo M-jr _ 
• cantil, sus múltiples ocupaciones ^ i ^ e r Fez Ú0IÍ Adolfo Garcla 
1 a !„ i , \uidéí) ai quo deesamos un feliz 
COMPRE USTED UA PAQÜETS le lmPlden continuar en el cargo ^ ^ 4 
que tan a satisfacción de todos ha iaJ,e* 
DE BLUE BLAND í \ * ^ 
,„..,.. ^ stado desempeñando. 
\ í 
^des habitaciones, vestíbulo, come-
Procedente de Larachc en donde dor W. C., cocina, patio, y azotea. 
ÍÉ VENTA EN LA TIENDA E L »asan los meses de verano, estuvo Ra¿n Vill'a Castróman. 
3 producto que sustitutuye la me-





yonfitería, pastelería y repo«tería 
de 
ANDRES PARADINA 
establecimiento montado con todo 
!. confort Se sirven bocadillos. 
| Se reciben encargos para bodas, 
l bautizos, santos y lunch*. 
| Plaza de Sidi Buhamed, junto al 
Cafó de la Alhamom 
ALCAZ ARQUIVIR 
ANTES DE ANUNCIARSE GONSUI 
TB LAS NUEVAS TARIFAS D I 
«•TTBUGmAD m mrm DIARIO 
US 
n e?ta en unión de su distinguida 
sposa y queridos hijos nuestro 
uen ainigo don Francisco Pérez Dos pisos y un almacén en la ca-
.osado. j le del antiguo ConsuladOj frente 
^ 1 jardín de la Paz. 
u¡¿ VIAJE Dará razón el corresponsal delg-
ado de este diario. 
En viaje comercial marchó a l a | 
una francesa el joven comerciante] 
ion Isaac Eljarrat y a Tánger el 
aneditado comerciante don Rubén 
Cohén 
ENTRE NOSOTROS 
Procedente de España se encuen 
SE VtNDE 
R O M E R O 
La Campana 
CONFITERIA Y PASTELERIA 
Se reciben encargos para antos, bodas y bautizos, 
S^;o de Sidi Buhamed,, Juut^ a U Bandera Española.—AloUíayquivir, 
BARRIO DE LA JARA 
FABRICA DE GASEOSAS Y 
SIFONES 
''enta de hielo al por mayw, a 
lomicilio y al detall en su casa. 
Se garantiza la existencia de hielo 
l¿)da la temporada. 
Monopolio de Tabacos aei N U Í te 
de Africa^ 
PRECIOS DE ALGUNAS LASOLES 
P I C A D U R A S 
Picadura Estra, cuarterón 
Le^oion ŝ de violín 
Sa dan lecciones de violín por « 
orofesor Antonio Juvifiá. 
Antigua calle del Consulado. Ca 
sas (je don Juau Cano, 
que debe Ud. comprar 
SUS áí5r.«!*tWi«t ttó rtdwci-
SU rwi». OrfAt Vi p«aeti* 
SL.' h<j<»6re. veiTsr«*ln;»at« es si» 
culo, tí «j 
Kodak \fesí Pocket 
Auíográüco. 
DÍ veata en él e i -
CiOYA 
Qener Partagás, Competidora, cuartenJv 
Picadura Superior, cuarterón 
Flor de un día, cuarterón 
Victoria Eugenia, medio euarteroa 
La Rifefia, medio cuarterón 
C I O A R I L L O S 
Elegantes picado, cajetilla 20 cigarrofl 
Coloniales, id. id. id. 
Pvaladoa Superiores id. id. id 












C I G A R R O S 5? C R 0 é 
Di eü&ariM 
D i Filipixfca 0'30 y O'IC 
0'75 a 0'C8 
¡ e i a A R O B D U l ^ A H A B A N A 
Aguilas Partagán & S'OO 
Jioyo Monterrey número i a 
Coronal a ? M 
¡Tacos de Cuba • VW 
Príncipes a í'fiO 
Brevas Conservas % i*£0 
Panetelas * o'80 
Caruncbito» % o'76 
Conchas a #75 
Cígarrilios ABDULLA. CAPSTAN, cousm, U t í S l Q 
Para mi* (¡teUllas vs0 U Vfrift ta {p| ^staiiMf 
